




her gün yeni bir 
sans!
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OTOMOBİL
Kampanyaya 18 ys$mı doldurmayanı« katılamaz. KOV hariç tüm «ergiler 
kazanana aittir. Kuponlarrmzı en geç 18.16.1666 tarihimle atimizde olacak 
sakilde trir adet kimlik fotokopisi İte dirlikte “ 3. Çekiliş Mazda 626 
Kampanyası" Hürriyet Tesisleri 34566 Günesiıkoy - İstanbul adresine 
göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca tartlarınızı 36. şayiadaki İstanbul ilan 
bürolarına elden bırakabilirsiniz. Çekiliş 17.10.1994 tarihinde yapılacak ve 18. 
16.1994 tarihti Hürriyet fiazetest'nde lıan edilecektir.
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Türkiye
Türklerindir 2 Ekim 1994 Pazar Kurucusu: Sedat Simavi 1896-1953
Evimdeki televizyona kadar
im hacizli
Ahmet Özal, Civan Skandali için önemli açıklamalar yaptı ve 
“Edes'le Civan arasındaki problemi annem bilse, kalkıp bunu Kılıç' 
a havale etmez, ikisini de çağırır, zılgıt çeker sorunu çözerdi” dedi.
İSTANBULLU ZORDA
i ■■
Büyükçekmece, Alibeyköy ve 
Darlık Barajlarımdaki suyun tama­
men bittiği belirtilirken; ElmalI’da 
2, Terkos’ta 10, Ömerli de ise 35 
günlük su kaldı. Bu suyun da, uy­
gulanan kısıntı programına göre, 
1.5 ay yetebileceği kaydedildi.
2 günde bir su alan semtlere 3-4 
günde, hatta haftada bir su verile­
rek, rezervin yağışlar başlayıncaya 
kadar korunmasına çalışılıyor. Su 
basıncı azaldığından, kentin yük­
sek yerleri ile çok katlı binaların 
üst katları su alamıyor. •  34’te
ÇOK SIKINTILI Son günlerde sıkıntılı olan Ahmet Özal, Clvan’ın 
selim Edes’ten komisyon veya rüşvet aldığını sanmadığını söyledi.
Birbiri ardına gelen hacizlerle zor günler yaşayan, sahibi 
olduğu Kanal 6 televizyonunun hisselerini Am erikalılara 
sattığı öne sürülen Ahmet Özal, “ Evimdeki televizyona ka­
dar her şeyim hacizli. Diğer işadamları gibi evimi, eşyaları­
mı başkası adına yapabilirdim, yapmadım” diye konuştu.
Mesut Yılmaz a hodri meydan
Israrlara rağmen mal varlığını açıklamaktan kaçı­
nan Ahmet Özal, “Ancak, benim ailemin ve am­
cam Yusuf Bozkurt Özal’ın mal varlığını, Yılmaz 
ve kardeşinin maf varlığıyla değişmeye hazırım.
Hodri meydan!” diyerek ANAP liderine rest çekti.
Dündar Kılıç diyor, ama...
Özal şöyle konuştu: “ Dündar Kılıç, ifadesinde Semra 
Özal'ın sekreteri olduğunu söyleyen birinin aradığını 
söylüyor. Şimdi bu da herhangi biri olabilir. Dündar 
Kılıç'ın kalkıp bunu annemden çek etmesi mümkün 
değil. Annemi tanımaz etmez. Yani 
bunlar bir komplonun parçalarıdır.”
Horzum-Pemirağ ilişkisi
Babamı vuran Demirağ’ın Horzum’la 
ilgisi vardı. O zaman Bülent Şemiler 
İsviçre’den belgeler getirdi. Entere­
san isimler çıktı. İktidar döneminde 
herkes kapımızı aşındırırdı. Şjmdi 
arayan kimse yok. En çok da, İbra­











ğıyla ilgili soru 
yağmuruna tu­
tuldu. Yazarı­
mız Emin Çölaşan da tele­
fonla Ahmet Özal'a, “Serveti­
ni nasıl elde ettiğini, banka­
lardan aldığı kredileri ve Ka­
nal 6'yı kaça, kurduğunu” sor­
du. Ancak Özal, bu sorulara 




•  İsrail Emniyet Genel 
Müdürü Heftz, salı 
günü Türkiye'ye ge­
lecek. Heftz ile Em­
niyet Genel Müdürü 
Mehmet Ağar, ulus­
lararası teröre karşı 
işbirliği için mutaba­
kat zaptı imzalaya­
caklar. •  22. sayfa
SHP li bakanlardan
ktäjsyonadarbH
Devlet Bakanı Sağlar, görevinden istifa edip özelleştirme tasarısına kendi 
ve vekâlet ettiği Bayındırlık Bakanı adına attığı imzaları çekti. Moğultay da,
Soysal’ın yerine imzalamayacağını belirterek, “ İsterseniz azledin” dedi. Fikri Sağlar, bakanlığı bıraktı.
Rus Güzeli Olga Sysoeva (solda), Avrupa Kraliçesi 2’nci Nedimesi seçilen Ukrayna Güzeli 
Nataliy ile yakın dostluk kurmuştu. Olay, yarışmaya katılan tüm güzelleri üzüntüye boğdu.
Finale kalamayan Rus 
Güzeli intihara kalktı
Show TVnin  “ Miss Europe ’94” yarışmasında dereceye giremeyen Rus Güzeli 
Olga Sysoeva, kaldığı otelde dün sabah bileklerini keserek canına kıymaya kalktı.
Show TV'den de naklen yayınlanan 
yarışmadan sonra, sonuca çok üzülüp 
hayal kırıklığına uğrayan ve gözyaşla­
rına boğulan genç kızı, oda arkadaşı 
dün sabaha karşı kanlar içinde buldu.
»Hemen International Hospital’a kaldırı­
lan genç kızın daha önce psikolojik 
sorunu olduğu ve tedavi gördüğü anla­
şıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan genç 
kız, taburcu edilerek oteline gönderildi.
“MİSS EUROPE 94” GÜZELLİK YARIŞMASININ PERDE ARKASI 5. SAYFADA
GÜNÜN YAZISI
O kta y  EKŞİ
Çaresiz kalınca iyi olmak...
S EÇİM kapıdan görününce, siyasi partilerde yü­rek -argo deyimle- Selanik olur. Seçimden ba­
şarılı çıkmanın yolları araştırılır. Gerekirse "düş­
manlıklar" 6\r\\ü\\r. Gerekirse "kardeşlikler" hatır­
lanır.
SHP ile CHP'nin birleşme çabalarına ilişkin ha­
berleri okurken aklımıza hep yukarıdakiler geliyor.
Pabuç pahalı ya... Yıllardır "birleşin, bütünle­
şin" diyenleri nihayet duydular...
(  •  35. sayfada 1




•  34. sayfada
1 DÜNKÜ HÜRRİYET 
306.031 - İstanbul Matbaası
181.724 - Ankara ” 
123.371 - İzmir 
72.090 - Adana ” 
172.^20 - Frankfurt ’’
855.436 - Adet basılmıştır.
I d lV A .K H . I.M IT - E l
Dem okratikleşm e olmalı Sağlar, istifa 
gerekçesini açıklarken, “ Demokratikleşme 
olmadan özelleştirme olmaz. Hükümetin bir 
kanadı demokratikleşme gerekmez diyorsa 
bu iş iflas etmiş olur. Demokratikleşmeyi is­
temeyenler halka karşıdır” diye konuştu.
Üzerime gelmeyin Dışişleri Bakam Soy- 
sai’a vekâlet eden Adalet Bakam Moğul­
tay da, kendisine telefon edip “Tasarıyı 
imzala” diyen Çiller’e rest çekti. Moğul­
tay, “Şoysal’ın onayı olmadan imzala­
mam. Üzerime gelirseniz istifa ederim. Ya 
da azledersiniz. Bu noktada azli bekle­
mem, yine istifa ederim”dedi. •  35’te
Solda birinci parti DSP
•  Piar-Gallup'un kamuoyu araştırmasında solda 
birleşme öncesi son oy yüzdeleri ortaya çıktı. 
Buna göre, seçmenlerin yüzde 12.7'si DSP, 




•  ABD'Iİ ünlü aktör Tom Hanks, 
Venedik'te Hürriyet'e konuştu. 
Türkiye'yi çok merak ettiğini söy­
leyen Hanks, ülkemiz hakkında 
bildiklerini de şöyle özetledi:
•  “Topkapı filmini izledim. James 
Bond filmi Rusya’dan Sevgiler- 
le”yi de küçükken seyretmiştim. 
Ve tabii ki Geceyarısı Ekspresi. 
Ama Türkiye, mutlaka gelece­




•  Üniversitelerde yabancı dille eğitime 
son verileceği haberleri, kargaşa 
yarattı. YÖK Başkan Yardımcısı Uy­
gur Tazebay, “ Üniversitelerde ya­
bancı dille eğitime son vermiyoruz. 
Sadece düzene sokuyoruz” dedi.
•  Tazebay, “Ziraat Fakültesi bile İngi­
lizce eğitim için başvurdu. Dişçilik 
Fakültesi de başvuruyor. Bir dişçi 
İngilizce öğrenim görüp de ne ya­
pacak?” diye sordu. •  34. sayfada
ORMAN COCUĞU MORİ İÇİN İLK 4 KUPON V3'TE ! ÖLDÜRÜLEN AZERİ, ALİYEV İN OĞLUYMUŞ 22'DE ABD'YE VİZE BAŞLADI 34'TE
I
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Kocası Alaattin,Çakıcı'nın öldürüldüğü 
y>f" haberleri üzerine ruhsal çöküntü geçiren 
Uğur Çakıcı, dün sabah taburcu oldu. Şişli'deki 
Osmanoğlu Kliniği'ne kaldırılan Uğur Çakıcı, üç 
gün süren tedavisinden sonra dün saat 11.30 
sıralarında hastaneden ayrıldı ve evine gitti.
Ahmet Ozal, Hürriyete içini döktü
Hacizsiz ağacı 
bile yokmuş
Engin Civan skandalıyla birlikte adı manşetlere fırlayan 
Ahmet Özal, evindeki televizyona bile haciz geldiğini 
söyledi. Mal varlığını açıklamayacağını bildiren Ahmet 
Özal, “Ama bizim ailenin ve amcam Yusuf Bozkurt 
Özal'ın mal varlığını, Mesut Yılmaz ve kardeşinin mal 
varlığıyla değişmeye hazırım” diye meydan okudu.
ADI, yakın arkadaşı, Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan’ın vurulması olayma 
jj karışan Ahmet Özal, Hürriyet’e geniş 
■ açıklamalar yaptı. Birbiri ardma gelen 
i hacizlerle zor günler yaşayan, sahibi 
| olduğu Kanal 6 Televizyonu’nun 
hisselerini Amerikalılara sattığı öne 
sürülen Ahmet Özal, “Evimdeki 
televizyona kadar herşeyim hacizli”
, dedi. Malvarlığını açıklamaktan kaçman 
Ahmet Özal, “Ancak, benim ailemin 
l ve amcam Yusuf Bozkurt Özal’ın mal 
1 varlığım, Mesut Yılmaz ve kardeşinin 
mal varlığıyla değişmeye hazırım. 
Hodri meydan!” dedi. Ahmet Özal,
; Hürriyet’e şunları söyledi:
Y a r g is iz  İn f a z  Bu hadise
başladığından bu yana Selim Edes’lerin 
ailenin yakın dostu olmasından dolayı, 
Engin Civan’ın benim arkadaşım 
I olmasından dolayı, sansasyon isimler 
î ortada olduğu için, bu hadise bu kadar 
büyütüldü. Böyle anormal boyutlara 
| ulaştı. Bugün Türkiye’de yargı var. 
Yargının neticesi çıkmadan önce 
insanları yargılamak, suçlamak ve infaz 
| etmek hakkına hiç kimse sahip değil. 
Yargılıyorlar, infaz ediyorlar, ondan 
sonra işi bitiriyorlar. Selim Edes ben 
komisyon verdim diyor. Engin Civan da 
almadım diyor. Bu arada Engin 
vuruluyor ve bir şekilde Ahmet’e gittim 
; söyledim diyor. Doğru. Engin bana geldi. 
Beni rahatsız ediyorlar, sıkıştırıyorlar 
para mara istiyorlar dedi. Ben böyle bir 
şeyi ciddiye almam, almadım da. Kimin 
tehdit ettiğini de söylemedi.
bankalardan Bankekspres el değiştirdi, 
İmpex, Marmara ve TYT battı. Üç banka 
kapatıldı. Arka arkaya dört tane tokat 
yedik. Şimdi bu bankaların açılması 
gündemde. Bu bankaların kapatılması 
gerekmiyordu. Ama ne tesadüf bu 
bankaların üçü de bizimle çalışıyor...
H¡İERŞEY1M HACİZLİ Alacaklı
banka bizim reddi miras konusunun 
iptaline gideceğini bir ihtarnameyle 
bildirdi. Bu yapılan en büyük 
terbiyesizliktir. Banka hacze geldi. Evime 
kadar geldi. Evimdeki televizyon bile 
haczedildi. Ben mallarım kaçırabilirdim. 
Evimi ve eşyalarımı bütün diğer iş 
adamlarının yaptığı gibi kira kontratım 
başkası adına yapabilirdim. Bunu 
yapmadım. Banka annemin malvarlığının 
üzerine gitmeye kalktı. Reddi miras’m 
gerçek olmadığı, hukuksal olmadığı gibi 
saçma sapan şeylerle iptal ettirip sonra 
annemin haczine gitmek istediler. 
İnsanların ne zaman nasıl 
davrandıklarım ve hangi yöntemi 
kullandıklarım her zaman görme fırsatım 
oldu. Bu çok büyük bir tecrübedir benim 
için. O kadar söyleyeceğim.
KlUÇ 'I TANIMAM Hayatımda
Alaattin Çakıcı ve Dündar Kılıçla hiç 
tanışmadım. Ben olayı bilsem olaym 
ciddiyetini bilsem, müdahale etmez 
miyim hemen? Engin’in, Selim Edes’ten 
komisyon veya rüşvet aldığım 
sanmıyorum. Yurtiçinde ve yurtdışmda 
tanımadığım adam yok. Selim Edes de 
bunlardan biridir. Bir özelliği yok yani. 
Kimin doğru kimin yalan söylediğini 
bilmiyorum. Çünkü o kadar büyük bir 
hadise ki, insanların kafası kanştı. AçıkHlklCJkA /V\7EDrM t j j  j  ıı uı  iu , ııı m ım K ı ı u u ı u ..
NFmcivi VUACKUI iddia edildiği söyleyeyim benim de kafam karıştı.
gibi annem ve biz çok güçlü, böyle her 
yerde etkinliği olan insanlar olsaydık, en 
yakın dostuna rüşvet verdirerek iş 
yaptırmazdık. Engin Civan genel müdür, 
Selim Edes dostu. Diyelim ki kredi 
istiyor, bize de bu işi bulaştırmaya 
çalışıyorlar. Açar telefona kardeşim ver 
bunu der biter iş. Bunlar arasındaki 
problem bizimle alakalı ve annemin 
bilgisi dahilinde olsa, annem güçlü ve 
iradeli bir kadındır kalkıp da bunu 
Dündar Kılıç’a havale etmez. Kendisi 
çağırır bu ikisini. İkisine de bir zılgıt 
çekerdi. İkisi de tabi efendim derler 
anlaşır giderlerdi.
K o m p l o y a  d ö n ü ş t ü
Dündar Kılıç ifadesinde Semra Özal’ın 
sekreteri olduğunu söyleyen birinin 
aradığım söylüyor. Şimdi bu da 
herhangi biri olabilir. Senin sekreterin 
de olabilir. Dündar Kılıç’m kalkıp bunu 
annemden çek etmesi mümkün değil. 
Annemi tanımaz etmez. Yani bunlar bir 
komplonun parçalandır. Hadise komplo 
olarak başlamamış olmasına rağmen, 
politikacılar komploya dönüştürmüştür.
4  TOKAT YEDİM Engin Civan
döneminde Emlakbank’tan ben hiç kredi 
almadım. Daha sonra Şükrü 
Karahasanoğlu döneminde aldım. 3-5 
milyon dolar bu şirketin aylık reklam 
geliridir. Küçük rakamlardır bunlar. 
Benim avukatım Alp Menemencioğlu ve 
alacaklı bankanın hukuk müşaviri 
Aykut Özoran’la biraraya geldik, ödeme 
planı yaptık. Ekonomik darbe geldi 
yılbaşında. Bizim çalıştığımız
IcLAL MERT KIZDIR Annemin
sekreteri İclal Hanım’la görüştük, sohbet 
ettik. Çok sıkıntılı, çok üzgün. îclal çok 
mert bir insan. 2 lisan bilen bir 
kızcağızdır. Zamanında Selim Edes’in 
Eska’sında ortağının sekreteriymiş. 
Edes’in direkt sekreteri değilmiş. Engin 
Civan’m cep telefonunu alıp da Alaattin 
Çakıcı’ya vermiş. Bunlara inanmıyorum.
K a RTAL-HORZUM İLİŞKİSİ
Babama suikast yapan Kartal 
Demirağ’m Kemal Horzum’la ilişkisi 
olduğuna dair bazı bilgiler gelince, o 
tarihte babanım danışmanı olan Bülent 
Şemiler İsviçre’ye gitti, görüştü, bazı 
belgeler aldı. Enteresan isimler çıktı 
ama ben kim olduklarım bilmiyorum.
T a TLISES BENİ ÜZDÜ İkbal ve
iktidar günlerinde kapımı aşındıranlar, bu 
zor günlerde bir telefon dahi etmediler. 
Bundan büyük dersler çıkardım. Eğer bir 
parça da olsa babamın kanım taşıyorsam, 
tek başıma da kalsam, bu zorlukları 
aşacağım ve o zaman da ben bu insanları 
tanımayacağım. En çok da, İbrahim 
Tathses’in ‘gemiyi terketmesine’ üzüldüm. 
Çarşamba günü istediği parasım pazartesi 
ödeyebileceğimizi söyleyince çekip gitti, 
Kanal 6’dan ayrıldı. İbrahim’i arkadaş 
kabul ettim. Uçakla bilmem nereye gittim 
benzin istasyonunun açılışına katıldım. 
Her zaman vefalı dostlar olmuyor...
YARIN: Yılmaz beni rakip görüyor
Süleyman SARILAR - İSTANBUL
3-5 SATILMIŞ ADIMIZI 
OLAYLARA KARIŞTIRIYOR
Ahmet Özal, önceki gece Malatya Eğitim Vakfı ile 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odaları'nın ortaklaşa 
düzenledikleri “MalatyalIlar Gecesi’ne katıldı. Pera 
Palas'daki gecede konuşan Ahmet Özal, ‘Şer cephesi 
son günlerde meydana gelen olayları, hiç ilgimiz 
olmamasına rağmen Özallar'a bağlamaya çalışıyor. 
Bunu yapmak İsteyenler, 3-5 satılmış kişidir. Hiç 
kimseden korkum yok" dedi.
dolaşandan Özala 
soru yağmuru
ATV’de dün gece canlı yayınlanan “Siyaset Meydanı” adlı programa katılan Ahmet Özal, kendisine 5 kez sorulan, “Servetinizi nasıl 
edindiniz?” sorusuna doyurucu yanıt vermedi. Ah­
met Özal’a, servetiyle ilgili 6’ncı soru, bu sefer Hür­
riyet Gazetesi yazan Emin Çölaşan’dan geldi.
Ahmet Özal, “Mal beyanımı açıklamaktan 
kaçmıyorum, ayrıca 4 Aralık seçimlerinden ön­
ce veya sonra açıkladığım zaman utanacaklar. 
Yurt dışındaki paramın m iktarı bugün yakla­
şık 80 bin dolar civarındadır. Allah huzurunda 
kazandığım bütün servetim helaldir” dedi. Çöla- 
şan’m “Kanal 6 kaça kuruldu” şeklindeki sorusu­
na ise Özal, “Ortaklık görüşmeleri yaptığım bir 
ortamda Kanal 6 meselesini ve ticari meseleleri 
burada rakam la tartışm ak bir işadamı için 
mümkün değildir” karşılığını verdi. Çölaşan’m, 
hangi bankadan ne kadar kredi aldığı ve servetini 
nasıl elde ettiği şeklindeki sorulara da kaçamak ya­
nıtlar veren Ahmet Özal, Çölaşan’m, kamuoyu 
önünde tartışma çağrısı için “Söz” verdi.
Öte yandan programın başladığı saatlerde Çöla 
şan’ı göremeyen okurlar, durumu portesto ettiler. 
Hürriyet’i telefon yağmuruna tutan okurlar Özal’m, 
“Emin Çölaşan, Özallar’ın düşmanıdır” sözlerini 
de kınadıklarını belirttiler.
ARAYAN, ÖZAL OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Öte yandan, Siyaset Meydanı’na telefonla katılan 
Dündar Kılıç, kendisinden yardım istendiği için 
olaya karıştığını açıkladı. Kılıç, kendisini arayan 
kişinin Semra Özal adım verdiğini belirterek, 
“Başka biri aramış olsaydı karışmazdım. An­
cak ben yüzünü görmedim. Sesini de tanımam, 
bana Semra Özal’m  görüşmek istediğini söyle­
diler. Sonra kendisiyle görüştüm. Her kimse 
kendisi çıkıp, ben aradım demeli” diye konuştu.
Semra Ozal, mal 
bildiriminden vazgeçerse 
avukatlığını bırakırım
İ İ Z A L  Ailesi’nin Avukatı Bilgin Yazı 
eıoğlu, Semra özal’ın Meclis Araş- 
tırma Komisyonu’nun talepte bulun­
ması halinde mal bildiriminde bulunacağı­
nı belirterek, “Eğer son anda bundan 
vazgeçerse, ben tavrım ı koyar yanın  
dan ayrılırım . O da kendine başka avu 
k a t bulıır” dedi. Yazıcıoğlu, kamuoyun- 
daki yolsuzluk söylentilerinden bıkkınlık 
geldiğini belirterek, “A rtık  bu işin  b ir 
son bulması, her şeyin temizlenmesi la­
zım ” dedi. Bütün siyasetçilerin rüşvet ve 
yolsuzluk batağına saplandığım ima eden 
Yazıcıoğlu, “Temiz eller diyorlar. Önce 
kendi ellerini temizlesinler. Siyasilerin 
hepsine diyorum.” diye konuştu.
Yılmaz: Çamura bulaşmayız
ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz. SHP’nin "boynuna kadar 
çamura battığını. 
Bayındırlık Bakam’nın 
istifasınnı da gösterdiğini” 
belirterek, “Bizi bu işlere 
bulaştıramazlar” dedi.
Yılmaz dün Trabzon’da 
düzenlenen “Tek Başına, İş 
Başına” mitinginde 
Türkiye’de yanhş işler 
yapıldığım söyledi ve “Biz 
Anavatan Partisi’yiz. 
Rahmetli Özal’m  doğru 
fikirlerine, Türkiye için 
olan fikirlerine sonuna 
kadar sahip çıkarız. Onun 
fikir mirasçısı biziz. Ama 
onun fikirlerine sahip
çıkarken, çevresinin 
yaptığı yanlışlara sahip 
çıkmayız” dedi.
Cumhuriyet Meydanı’nda, 
Mesut Yılmaz ve merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın bez afişinin yanı sıra 
“Temeller Şırnak’ta, Mert 
Çiller diskoda” pankartı 
dikkati çekti. Yılmaz 
sözlerine Trabzonspor’u 
kutlayarak ve bugün 
oynanacak Fenerbahçe 
maçmda başarı dileyip 
Avrupa şampiyonluğu 
dilekleri ile başladı ve 
Türkiye’yi düştüğü ikinci 
ügden birinci lige 
çıkaracaklarım vaad etti.
Türkes, Çakıcı sorulunca sinirlendi
MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 
önceki akşam Antalya Sanayici ve 
İşadamları Derneği'nin (ANSİAD)' 
düzenlediği, Türkiye'nin Ekonomik ve 
Siyasi Gelişmesi’  konulu yemekli 
toplantıya katıldı. Türkeş, bir üyenin, 
“Engin Civan'ın kurşunlanması 
olayında Çakıcı'nın ismi geçiyor.
Çakıcı'nın da ülkü ocakları üyesi olup 
MHP ile yakın İlişki içinde bulunduğu 
iddia ediliyor. Bu konudaki düşünceniz 
nedir?” sorusuna sinirlendi. Çakıcı'yı 
şahsen tanımadığını söyleyen Türkeş, 
soruyu şöyle yanıtladı: “12 Eylül öncesi 
ülkü ocaklarında bulunmuş. 
Milyonlarca insan ülkü ocaklarında
çalışmış. Hepsini tanımam mümkün 
değil. Hukuk prensibinde suçlar 
şahsidir. Onun mensup olduğu şehri, 
köyü, kişiyi, aileyi suçlayamazsınız. 
Suçlu sayarsan vahşet olur. Her 
partide suçlu insanlar var. A 
partisinden biri adam öldürdü diye 
partiyi katil ilan edemezsin.”
Bakan: Rüşveti 
vergilendiririz
MALİYE Bakam İsmet Attila, Emlakbank eski Genel Müdürü Engin 
Civan’ın vurulmasıyla açığa 
çıkan ve Selim Edes’in de ka­
bul ettiği 5 milyon dolarlık 
rüşvetin, “yargı kararıy la  
kesinleşmesi halinde vergi­
lendirileceğini” açıkladı.
Vergi yasalarına göre böy­
le bir muamelenin vergilen­
dirilmesinin, olayın yargı ka­
rarıyla kesinleşmesine bağlı 
olduğunu bildiren Attila, 
dün yaptığı yazılı açıklama­
da şu görüşlere yer verdi: 
“Vergi kanunlarım ıza 
göre böyle b ir m uam ele­
nin vergilendirilmesi, ola 
yın ta ra fla rın  ifadelerine 
de dayandırılm ak suretiy­
le delillendirilm esine ve 
sonuçta yargı k a ra rı ile 
kesinleşm esine bağlıdır. 
Zira vergi alacağı, vergi 
kanunların ın  vergiyi bağ
ladıkları olayın gerçekleş­
mesi ve hukuki durum un 
tekem m ülü ile doğar. Bu 
itibarla konu yakından iz­
lenmekte olup, yargı kara­
rın ın  sonucuna göre ge­
rekli işlemin yapılması ci 
hetine gidilecektir. Gelir 
Vergisi Kanunu’nun birin 
ci maddesine göre, gerçek 
k işile rin  gelirleri gelir 
vergisine tabidir. Gelir ise 
bir gerçek kişinin bir tak­
vim yılı içinde elde ettiği 
kazanç ve h a tla rın  safi tu 
ta n d ır . Gelire giren ka 
zançlardan biri de sair ka 
zanç ve ira tla r içinde yer 
alan  arızi kazançlardır. 
Kanunun 82’nci maddesin 
de ise (Arızi olarak ticari 
muamelelerin icrasından ve­
ya bu nitelikteki muamelele­
re tavassuttan elde edilen ka- 




CUMHURBAŞKANI Süleym an Demirel, Meclis Mal Varlığı Araştırma Komisyonu’nun, ken­
disi yerine eşi Nazmiye D em irel’i 
"Nereden buldun?” araştırması kap 
samına almasına sinirlendi. Demi 
re l’in, mal varlığının kaynağına iliş­
kin soruların kendisi yerine eşine yö­
neltilmek istenmesi durumunda buna 
kesinlikle izin vermeyeceği ve eşini 
Meclis’teki Mal Varlığı Araştırma Ko 
misyonu’na ifade vermek üzere gön­
dermeyeceği bildirildi. Demirel, 
Çankaya Köşkü’nde önceki gün Cum­
hurbaşkanlığı muhabirlerine yaptığı 
açıklamada, bu konudaki tepkisini, 
“Eğer nereden buldun  diye soru 
soru lacaksa ilk soru bana so ru l­
m alıd ır. Soru sorulm azsa buna 
ben kendim talip olacağım” diyerek 
gösterdi. Yakın çevresi de. Demirel’in 
bu sert çıkışırım, kendisine yerme eşi­
nin komisyona çağırılmak istenmesin­
den duyduğu rahatsızlıktan kaynak­
landığım belirtti.
Turan Y ILM A Z / A N K A R A
Civan kanepede geceled i
, ECİDİYEKÖY’de uğradığı si­
lahlı saldırda yaralanan ve 
I rüşvet skanadalınm ortaya 
çıkmasına neden olan Emlak Ban­
kası eski Genel Müdürü Engin Ci­
van’m ön sorgusuna Mali Şube’de 
başlandı. Sorgusu sırasında 
CMUK’a göre yanında bulunması 
gereken avukatları, Civan ile uzun 
uğraşlardan ve savcıdan alman ya­
zılı izinden sonra görüşebildiler. 
Soruşturmayı yürüten Şişli Cum­
huriyet Savcılığı, Civan’m ifadesi­
nin alınabilmesi için, Emniyet’e 4
günlük gözetim süresi verdi.
Mali Şube Müdürü Salih Gün­
gör ile Engin Civan’m avukatları 
arasında adeta hukuk savaşı yaşan­
dı. Civan’m önceki akşam gözaltına 
alınmasından sonra avukatları 
Şeyhmuz Öner ile İhsan Coş- 
kun’un, müvekkileri ile görüşme is­
tekleri, Güngör tarafından geri çev­
rildi. Ancak görüşme daha sonra 
gerçekleşti.
Hastaneden çıkarılan Civan, ge­
ceyi, Mali Şube Dolandırıcılık Masa­
sı Amiri Başkomiser M uhsin Ka-
lm ’ın odasındaki kanepede uzana­
rak geçirdi. Önceki gece saat 
24.00’te, kurşun yaraları nedeniyle 
yatıştırıcı ilaç alan Civan’m, dışar­
dan getirtilen çorba ve soda içip sa­
lata yediği öğrenildi. Civan’m 
şubeye getirilmesinden sonra ken 
dişiyle görüşen Mali Şube Müdürü 
Salih Güngör, sabah erken saatler­
de şubeye geldi. Güngör’ün, Civan’ 
odasma alıp, zabıtlara geçmeyen öı 
sorgulamaya başladığı bildirildi.
Burak ERSEMİZ / İSTANBUL
Yılmaz, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yalanla, 
haramla bir memleket 
idare edilemez. ANAP’ta 
bunlarla mücadele için 
yola çıktım. Siyaseti 
yalandan, dolandan, 
haramdan kurtarmak için 
yola çıktım.
Bana neye mal olursa 
olsun ANAP’ı bu yoldan 
saptırmayacağım. 
Kimseden korkum yok. Bu 
yol sabır ister, emek ister, 
mangal gibi yürek ister. 
Tansu Hanım’la benim bir 
işim yok... O orada 
misafir. Biz ise bu yolu 
birlikte gideceğiz.”
Mehmet GUUER-Fuof KAR S  / TRAB
SAYIN DOKTOR ve ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE
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